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Реферат. Приведены результаты испытаний малокомпонентного 
низкобелкового комбикорма, на двухлетке карпа, в условиях рыбхоза «Но­
воселки». Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 
их применения во второй половине вегетационного сезона.
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затраты корма.
The abstract. This are the results the testing of low component number 
mixed fodder with limited protein on carp age-1 in “Novoselki". The following 
results show the expediency their application in the second half of vegetative
season.
Key words: carp, low component number mixed fodder, increase, 
expends of fodder.
Введение, Кормление является важнейшим этапом 
технологического процесса в рыбоводстве. Оно способствует высокому 
темпу роста, получению продукции высокого качества и поддержанию у 
рыб нормального физиологического состояния. Немаловажную роль в 
кормлении карпа играет протеин, который составляет основную часть жи­
вой материи [1]. В традиционных комбикормах рецепта К-111, использу­
емых для кормления двухлетка карпа, содержание сырого протеина 
составляет 23%. Он представлен сырьем растительного и животного про­
исхождения.
Дефицит белкового сырья является одной из серьезных проблем 
современности. Промышленное рыбоводство испытывает особые 
трудности с получением сырья животного происхождения. Поэтому многие 
исследователи проводили свои эксперименты по частичной или полной 
замене его в рационах для карпа (рыбной муки) на белки растительного 
происхождения [2], микробиологического синтеза (гидролизные и 
углеводородные дрожжи) [3-7], или введением в корм незаменимых 
аминокислот синтетического характера [8], свиного навоза после 
анаэробного брожения [9]. При этом полученные результаты характеризо­
вались снижением затрат на корм и повышением скорости роста рыбы.
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Однако количественная потребность в протеине изменяется в 
зависимости от стадии развития рыб, условий среды (в частности, 
температуры воды и содержания растворенного в ней кислорода) и 
состояния здоровья. Она (по данным Filipiak, 1988) снижается по мере 
роста массы особи, и эта потребность тем ниже, чем большую порцию 
корма получает рыба [12]. Затраты корма в мае составляют 8-11%, а в 
августе -  32-34% от объема сезона. Ввиду этого в комбикормах для 
двухлетков и трехлетков содержание белка может быть снижено до 19- 
18% (в случае их сбалансированности по аминокислотам) во второй 
половине сезона [13].
Научными исследованиями установлено, что при кормлении 
традиционными кормами рецепта К-111 двухлеток карпа тратит на грамм 
прироста в мае 1,7 г корма, в июне -  3,5, в августе -  сентябре -  более 4 
грамм, а энергия пищи, расходуемой на прирост, уменьшается с 35-37% 
в мае до 8-11% к сентябрю. Остальная энергия тратится на движение, 
дыхание и другие физиологические процессы. В отдельные периоды 
жизни рыба может использовать основную часть протеина корма на 
получение энергии. Известно, что даже в сбалансированных кормах 
около 70% протеина идет на обеспечение энергетических нужд организма 
[10,11].
Но белок — это не самый дорогой источник энергии, а самым - 
являются углеводы. Легкоусвояемые углеводы — это и есть основа 
предлагаемого малокомпонентного комбикорма (МК), в котором 
содержание протеина снижено до 11-12%.
Материалы и методика исследований. Опыты по применению 
малокомпонентного комбикорма проводились на выростных прудах 
рыбхоза «Новоселки» Брестской области. В опытах было использовано 
3 пруда: 1 опытный (В-6) площадью 20 га и 2 контрольных (В-2,В-5) каж­
дый по 25 га. Средняя глубина прудов 1,2 м. Среднештучная масса годо­
виков была примерно одинаковой. Схема опытов представлена в 
таблице 1.
Таблица 1
Схема опытов по выращиванию двухлетков карпа в 
р/х « Новоселки»,2006г.











Вырастной № 6 
(опытный) 20
22,4 80 4000
Вырастной № 2 
(контрольный) 25 23,9 100
4000
Вырастной №5 

































































.. Наблюдение вели за температурным и гидрохимическим режимами 
опытных прудов. Весовой рост двухлетка карпа изучали посредством 
проведения контрольных обловов. Контрольные обловы проводили один
раз в 10 дней.
Результаты и их обсуждение. За исследуемый период 
гемпература воды в опытных прудах рыбхоза «Новоселки» колебалось от 
13.8 до 28,1 °С. Понижение температуры воды в прудах до 13,8°С 
наблюдалось в начале июня Затем погода нормализовалось и, начиная с
середины июня до 23 августа, температура воды не была ниже 20°С 
(рис.1).
Гидрохимический режим опытных прудов, в целом, был 
благоприятным для выращивания карпа. Минимальное значение 
растворенного в воде кислорода наблюдалось в середине и в конце июля 
(рис.2,3). В среднем содержание О2 в воде были следующим: В-6 -
8,4-1,3 мг/л; В-2 -  8,1-1,6 мг/л; В -5  - 8,4-1,6 мг/л. Величина pH в опытных 
и контрольных прудах за период исследований составляла 6,9-7,2.
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Дет*
Рисунок 1- Температура воды в опытных прудах рыбхоза " Новоселки" (2006г.)
Содержание общего железа, нитритов, фосфатов, аммонийного 
азота в воде экспериментальных прудов были ниже допустимых норм
0,4-1,15 мг/л, 0,01-0,1 мг/л, 0,01-0,92 мг/л, 0,4-1,2 мг/л соответственно.
На рисунке 4 представлен темп роста карпа в опытном и 
контрольных прудах. Из него видно, что за весь период выращивания
V I .  Ъ - Ъ  WtXYrtOW,
пруду В- 6. Несмотря на это, к концу вегетативного сезона как в контроль-
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Рисунок 2-Содержамие растворенного в воде О2 в опытном пруду (В-6) 
рыбхоза "Новоселки" (2006г.)
ных. так и в опытном прудах карп достиг приблизительно одинаковой 
навески.
Кормпение карпа концентрированными кормами проводили 
систематически с учетом их поедаемости. С начала сезона на всех 
прудах рыбу кормили комбикормом рецепта К-111 Начиная с 20 июля на 
опытном пруду N9 6 перешли на кормление МК. На прудах В-2, В-5 до 
конца сезона использовали комбикорм К-111. За период исследования в 
опытном пруду скормили 44,5 т МК (табл.2).
Дата
Рисунок 3 - Содержание растворенного в воде кислорода в контрольных 
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Дата контрольного облова.
Рисунок.4 - Темп роста двухлетка карпа в опытных прудах рыбхоза 
"Новоселки''(2006г.)
Как показали результаты производственных испытаний, в опыте и 
контроле получена примерно одинаковая рыбопродуктивность при одина­
ковых кормовых затратах (табл.2), а стоимость затраченных МК ниже, чем 
в контроле на 7-21%.
Таблица 2
Результаты выращивания товарной рыбы с использованием 
малокомпонентного комбикорма в рыбхозе «Новоселки» (2006г.).
Наименование показателей Номер и назначение прудаВ-6 (опыт) В-2 (контроль) В-5 (контроль)
Скормлено кормов с начала 
сезона по 1.01.06.г, т
К-111-52,3
МК-44,5 К-111-114,3 К-111-94,2




Среднештучная навеска при 
вылове, г. 405 410 410
Общий вылов карпа с пруда, кг 25172 34122 24902
Рыбопродукция, ц/га 12,6 13,6 9,96
Рыбопродуктивность, ц/га 10,9 11.9 8,0
Кормовые затраты 4,1 3,6 4,1
Кормовой коэффициент 4,4 3,8 4,6
Выживаемость, % 78 83 61
Стоимость кормов, тыс.руб 
на 1 кг прироста. 1,68 1,81 2,14
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Выводы Замена традиционных комбикормов К-111 на МК при 
кормлении карпа во второй половине вегетационного сезона не оказы­
вает отрицательного воздействия на прирост и получаемую рыбопродук­
тивность
Более низкая цена МК обеспечила снижение затрат на корма, 
расходуемые на 1 кг прироста, примерно на 10%.
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